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MOTTO 
 
 
 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ‘’ Berilah kelapangan di 
dalam majelis-majelis,’’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan, ‘’Berdirilah kamu,’’ maka berdirilah, niscaya Allah akan 
mengangkat (Derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Q.S Al Mujaadalah, 
58:11 
 
Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka 
Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah 
satu masjid di antara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling 
mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh 
para malaikat. Allah menyebut mereka dihadapan para malaikat. (HR. Imam Muslim) 
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ABSTRAK 
Sadewo, Paku, Khoironi. 2019. Analisis nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter pada 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SDN 5 Kebonagung Kabupaten Malang. Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (1) Dr. Nurul Zuriah, M.Si (2) Bustanol Arifin, M.Pd 
Kata Kunci: Pendidikan Karakter dan Ekstrakurikuler Pramuka 
 Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu media yang potensial untuk 
pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Pada penelitian yang 
dilakukan di SDN 5 Kebonagung Kabupaten Malang bertujuan untuk (1) Pelaksanaan nilai-
nilai utama PPK pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2) Hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan nilai-nilai utama PPK pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka (3) Solusi dalam 
mengatasi hambatan pelaksanaan nilai-nilai utama PPK pada kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, penelitian ini 
menggunakan studi lapangan berupa wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sumber data adalah 
Kepala Sekolah, Guru kelas 4 dan 5 serta pembina pramuka. Penelitian ini dilakukan pada 
tanggal 31 Agustus 2019 dan 28 September 2019 dengan 2 tahap, yaitu tahap pra lapangan 
berupa kegiatan wawancara dan tahap lapangan untuk kegiatan pengambilan data pada proses 
pembelajaran. Penguatan pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka 
bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan pada kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka berhasil dilaksanakan melalui PBB, (2) Hambatannya yaitu masih terdapat siswa yang 
kurang memahami gerakan-gerakan dasar PBB, kurangnya minat siswa terhadap kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka, dan terbatasnya jumlah pembina pramuka yang mengajar kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka, (3) Solusinya yaitu kombinasi pramuka dengan permainan agar 
kegiatan pramuka tidak monoton adanya pembina pramuka dari luar yang akan mengajar jika 
pembina pramuka yang ada di SDN 5 Kebonagung tidak bisa atau berhalangan mengajar 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 
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ABSTRACT 
 
Sadewo, Paku, Khoironi. 2019. Analysis of the main values of strengthening character 
education in scout extracurricular activities at SDN 5 Kebonagung Malang Regency. 
Department of Primary School Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty, 
University of Muhammadiyah Malang 
 
Advisor: (1) Dr. Nurul Zuriah, M.Si (2) Bustanol Arifin, S.Pd., M.Pd 
 
Keywords: Character Building and Extracurricular Scouts 
  
 Scout extracurricular activities are one of the potential media for character 
development and improvement of students' academic quality. In the research conducted at SDN 
5 Kebonagung, Malang Regency aims to (1) Implementation of the main values of PPK in 
scout extracurricular activities (2) Obstacles encountered in the implementation of the main 
values of PPK in scout extracurricular activities (3) Solutions in overcoming obstacles to the 
implementation of the main values of PPK in scout extracurricular activities. 
  
 This research uses a qualitative approach research, this research uses field studies in 
the form of interviews, documentation, observation. Data analysis techniques are data 
collection, data reduction, data presentation and data verification. Data sources are the 
Principal, Teachers grades 4 and 5 and the scoutmaster. This research was conducted on 31 
August 2019 and 28 September 2019 with 2 stages, namely the pre-field stage in the form of 
interviews and the field stage for data collection activities in the learning process. 
Strengthening character education in scout extracurricular activities aims to improve student 
character. 
 
 The results showed that (1) Scout extracurricular activities were successfully 
implemented through the United Nations, (2) The obstacles are that there are still students who 
do not understand the basic UN movements, the lack of student interest in scout extracurricular 
activities, and the limited number of scout coaches who teach scout extracurricular activities, 
(3) The solution is a combination of scouts with games so that scout activities are not 
monotonous from the presence of scout coaches from outside who will teach if scout coaches 
at SDN 5 Kebonagung cannot or are unable to teach scout extracurricular activities. 
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